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Tamaño: Variable, de mediano a muy grande. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello variable. Simétrica o asimétrica. Con alguna 
frecuencia con un surco desde el pedúnculo al ojo. Contorno redondeado o irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Largo. 
Fuerte, leñoso, ensanchado en su extremo superior y carnoso y más ensanchado en la base. Total o 
parcialmente ruginoso cobrizo con lenticelas blanquecinas. Curvo o retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poco profunda. Borde suavemente ondulado, a veces rebajado en uno 
o dos lados. Ojo: Grande, abierto. Sépalos con base cóncava, erectos con las puntas rotas o dobladas 
hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante a no ser en zonas ruginosas. Color: Amarillo verdoso con chapa poco extensa 
rojo anaranjado claro o carmín claro, no uniforme. Punteado abundante, poco perceptible. Generalmente 
recubierto de manchas y maraña ruginosa de intensidad y localización muy variable. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto estrecho, corto o de longitud media. 
 
Corazón: Grande, muy pedregoso. Eje largo, abierto, más amplio en la parte superior. Celdillas elípticas, 
situadas muy en alto y bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Tamaño variable. Elípticas, semi-globosas. Punto de inserción ancho, ligeramente 
espolonadas. Color castaño no uniforme. 
 
Carne: Blanco-crema. Mantecosa o ligeramente harinosa. Áspera, seca. Sabor: Dulce pero soso y sin 
aroma. Mediano. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
